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Power menurut Suprihanto (2003) adalah kemampuan yang dimiliki 
seseorang untuk mempengaruhi perilaku orang lain, sehingga orang tersebut mau 
tidak mau harus melakukan seperti yang diinginkan pemegang kekuasaan (power-
holder). 
Tipikal kekuasan (power) dari tiap-tiap dosen mempengaruhi persepsi 
mahasiswa dalam pengambilan kelas saat KRS. Karena dosen seperti halnya 
individu lain, memiliki karakter yang berbeda-beda, maka pendekatan dan 
penggunaan power nya pun berbeda, walaupun memiliki tujuan akhir yang 
sama. 
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